










































U堅 ス ル ニ 大 地
J、 意 ソ 得 ム 化 〆 属 一 ヲ 様 刀 之 石 ペ 平 、
然 ラ ハ 則 経 文 明 ヵ - 一 号 一 口 一 星 石 之 隙 寸 者 何 ソ 哉 、 日 亡 日 何 ニ也、是レ地中伏陽 勢、鰯つ冷際一一市近散シ 有-一光輝
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以騰起ス 力極リ震い 地ニ、則煤煙之齢、凝緊成…塊ヲ、頑然若九鐙石つ者 稽刀可レ敷
7A
矢、衝激之位、蓋勢ヒ







J、 足 一 一 以 蒲 コ







叉排刀星嬰及ヒ騰気↓日、災異之説、以惑いス人ヲむ深シ失、今古浴刀、皆是レ己、其賢知自ラ居リ、以馬一一皐究汁天人プ者、猶且不レ克 可九哀ム也凡哉 華人有ニグ野之説ぺ矯一一一天唯〈覆引幡スト己ヵ園↓、故 歴代之史、書
υ日星嬰異↓、以震リ園事 /所れ致ス者 相ゴ望ム子冊 -一一、














叉日、或人目、琴字賞二星、市成一一形ヲ於天一一、非一客気所レ致ス一時凝結之物一-也、雄下輿-一恒星一同ク旋勺、而其一作濁積い年ヲ市低昂ス、平常微小、弗レ可レ耕ス薦、漸ク低レハ則受け日 護い芭ヲ 随一日ノ遠近一 -、第川善ト震リレ字ト、敷句漸ク昂ヵ夕 而光芭盆〈鈴スル也 口〈其隠穎之年限日数 震り未げ易リラ考へ己、九ソ客気上升之類、雄二凝緊可九指、而元ト無九形質 之物、無-一興レ天同ク持スル之理一唯〈琴字俄然有ニ員形~故ニ能ク附麗シ而運旋スル也、斯ノ設紹妙、於…解一世之蔽惑イ 亦尤モ馬-一
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千 不 レ 得 一 一 其 要 ↓ 、 有 モ 不 り 陥 一 一 於 致 い 死 ヲ 之 不
仁一一、乃駿刀相率ィ、蹄
- J於致日生ヲ之不智一一、造川妖ヲ






U熟 シ 崇 向 一 一 、 市 不 - 一 以 震 じ 島 ( ト 、 至 リ ハ 於 其 説 之 窮 一 ル ニ 、
則日正局ソ知
U
天 地 問 、 無 口 レ 有 一 一 是 ノ 事 一 、 委 九 ル 諸 ヲ 吃 昧 一 一
而己失、於レ是:一鬼神之説、論一、 於空虚 一、人心不
ケシレカ



































一 駕 者 、 姑
t舎
t





y、 十 高 兵 化 〆 震 一 一 輝
l耀ペ、夏月圏

















竹山先生町毛亀ノ園ノ題言ニ日、夫ノ物之多寡、大ニ有二古今之同異一、飛潜動植、莫ハ有り不斗皆然ぺ品類之繁 キ 、 姑 ク 合
υ脂ヲ、亀者、頑然一介晶耳、然ニ上古賀ス
レ之ヲ、其所一一貴重ゴ、非二常介九甲之可一偉ヒス失 蓋以ニ其鮮少而不可易リラ獲也、其負い文ヲ伶コル於河園 -一一、於レ博ニ有川之 而人稽スル其神ヲ也、古者へ列シ之ヲ麟鳳
二一
一トスル
血 ハ ム 龍 、 以 爵 - 一 四 霊 一 、 市 人 稽 - 一 其 瑞 ↓ 也 、 叉 配 一 、 一 諸
スニスル






始メ無レ加引損於亀一一、亦唯〈以ユル其鮮少市不打易リラ獲也ん己、府下高麗坊/山田皇、今蕊乙卯立夏之展、病ラ汲九子厨 之井-一、有レ亀在一瓶中一一、線毛存ス君、大ニ異つ之日 我レ間 一井底 蛙↓ 未げ聞一一井中之亀
J、


































事 、 流 げ 有 一 一 無 い 由 ル 而 入 り 夢 二 者 一 也 、 官 同 宗 嘗 居 一 民
l間 一 、
熟コ知ス侍読之賢↓、或望心見其吠貌イ、未げ及レ納い交ヲ而登り枠ニ也、故ェ恭黙之日、偶
l爾 入 レ 夢 ニ 、 得 コ 以 レ 形 ヲ
求↓也、ダ醍醐帯之於 モ楠公一一、亦然 、帯蓋以- 恢復 ↓ 魚 レ 念 ト 、 聞 こ 公 ノ 威 名 ↓ 者 日 久 シ 、 故 ニ 在 日 均 唖 嚇 一 一偶爾入ぺ夢-一、途護スル鴨使ヲ也、先儒徒ラニ震コ朕兆感
レ一一一一
麿之設↓者、皆妄誕、或人謂フ、以- ~人ノ不可信セ、姑ク托 一 諸 ヲ 夢 一 一 、 姦 同 甚 シ 失 、 皆 坐 り ル 不 円 知 一 一 一 夢 之 所 一 以馬 む 夢 ト 也 、※、高宗云云:::「武丁夜夢得聖人 名目説。以夢所見視群臣百吏 皆
非也。於是酒使百工管求之野、得説於侍険中」(『史記』段本紀第一 一 一 )
※、後醍醐帝云云:::「主上思食煩はせ給て、少し御まどろみ有ける
御夢に、所は紫展殿の庭前と覚へたる地に 大なる常盤木あり。緑の陰茂て、南へ指たる枝殊に栄へ蔓れり。:::主上是は天の朕に告る所の夢也と思食て、文字に付て御料簡ある 木に南と書たるは楠と云字 。」(『太平記』巻第三「主上御夢事付楠事」)
叉排ゴ山佳子夢痕顛倒ノ設

























骨、左氏之島耳、乃謂一是レ別ニ一般道理ぺ、天下宣有一別的道理一哉、孟子云、墨ク信げ書ヲ、弗レ如ヵ無い書、※、此条、中井履軒『水哉子』巻中「祭把篇第四」に見える。叉日、先王之種、不け禁日薦ヲ、亦従一人情一 也、其賓無勺ハ有口謄験一之理上、則不り若一弗り盛岡之愈ブ -一者、故ニ衆 人 員 い 之 ヲ 不 り 足 レ 非 ス ル ニ 也叉目、先王立リ鰭紀之躍↓、唯〈従一人情一一耳、無一一復タ一貼舷惑之一意一、人モ亦不一一揺俣寸 我ヵ邦今日叉如キハレ此、則一ニ遵
- J先王之法一一、可也、市紳姦悌怪、縦

















其 上 一 一 、 如 レ 在 汀 其 左 右 一 一 、




蕉園先生管賦ニ日 甘露何ニ者、人謂一一我ニ牛つ今、我姑ク震い牛ト 余レ賢一子載籍一一号、有レ骨有レ動 愛ニ有一細 晶 一 今 、 グ ー 山 戸 龍 一 日 一 照
l動、群化シ群集ル今、子レ州子










H i - - -
虫損。「山也、山目、動見、




















U誘 シ 嘗 民 イ 、
貧リ不滞ノ財イ、往刀如レ夜 淘可山悪 甚シ失 余力家有ニ蕉樹二株 今年春夏、相繕キ開 花ヲ 九ソ蕉樹七八年間必開レ花ヲ 亡り幾ハク楕死ス 謂三之ヲ不祥之花つ、亦可失、何ソ貴重スル之ヲ震ン 花片易-一腐敗一、叉無二他ノ異能ぺ毎ニ命一一柔奴一一、謹げ敷 帯ヒ去リ 無レ所-一顧惜ゴ意、世人馬口浮屠ノ所訂愚弄づ 重買競レ之ヲ、不-一亦大痴づ乎、糟典ニ所 載スル優曇鉢ハ、五
百年開レ花ヲ、有川花無レ賓、夫ノ蕉古人之賞、在川賓ニ不レ在レ花ニ、花期モ亦不出十年ヲ 其輿蕉花、判
レニ
然異ハスル類ヲ 可山知己、優
l曇
l鉢ハ、蓋糟氏ノ寓言、
其果〆有ル興一否サル、亦凍げ可 知也、亦南
l華
i子大
l橋
之類ト云耳、※、優曇鉢花:::「優曇華」「優曇波羅華」とも書く。三千年に一度咲
くという伝説上の花。珍しく得難いことの嘗えとされる。「傍難得値。知優曇鉢羅華。又如一眼之亀値浮木孔」奇妙法蓮華経』巻八、妙荘厳王本事口問第二十七)
※、蕉樹:::所調芭蕉のこと。クサカゲロウの卵などと共に優曇華と
みなされることがあった。
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弘化丁未仲多
※、弘化丁未仲冬:::弘化四年(一八四七年)十一月
(台湾・明道大学助理教授)
